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Agerdyrkningsberetning,
(Fra Maj.)
E f t e r  a t de endelige T æ r s k n i n g s r e s u l t a t e r  fra 
alle Egne n u  ere indkom ne, stadfæ stes, endog stæ rkere, 
end det var ven te t, a t H østen  1894, der til sin T id vakte 
saa store F orven tn inger, og som brag te  saa m ange Læ s i 
H us og i  S tak , h a r beredet m ange og alvorlige Skuffelser. 
Baade H veden og K ugen, der fy ld te saa stæ rk t, have givet 
betydelig  m indre  end alm indelig , K ugen endog 1*/2 F o ld  
m indre, det 6rd . Byg 1/2 Fold m indre  og det 2rd. Byg
Tabel I.
Aaret. Hvede. Rug. 2-rd. Byg. 6-rd. Byg. Havre.
1884 14,3 10,2 10,6 10,7 12,3
1885 17,2 11,7 11,6 12,1 13,8
1886 15,6 11,7 12,4 12,4 14,2
1887 18,9 12,3 12,5 11,8 14.2
1888 10,2 10.5 11,7 12,1 14,3
1889 14,8 12,6 10,6 11,2 11,8
1890 13,9 11,2 13,1 13,1 16,0
1891 15,7 12,9 12.8 12,9 13,1
1892 17,5 13,4 14,1 14,5 16,6
1893 15,3 12,5 10,6 10,8 10,6
Gjennemsnit... 15,3 11,9 12,0 12,2 13,7
1894 14,6 10,4 12,0 11,8 16,0
naaede kun M iddel. D erim od har H avren, som  ven tet, 
vist sig  m eget god, over 1 F o ld  højere end sæ dvanlig.
I  foranstaaende T abel findes G j e n n e m s n i t t e t  af 
a l l e  de m odtagne B eretn inger sam m enlignet m ed de fore- 
gaaende 10 A ar, og det ses deraf, at R ugen  ikke har g iv e t  
saa ringe et F old ud bytte  i noget a f d isse, som  i A aret 
1 8 9 4  m ed U nd tagelse  af 1884 , og at H veden kun har 
væ ret sim plere i  1884 , 88  og 90.
Lader m an alle 5 K ornsorter veje ens og deraf søger 
M iddeltallet for hvert A ar, faaes fø lgende L iste:
18 8 4  gav 11 ,62  F o ld 1890  gav 13 ,46  F old
18 8 5  — 13,28  — 1891 — 13,48  —
1886  — 13,26  - 1892  — 15,07  —
1887 — 1 3 ,9 4  — 1893  — 11,96  —
1888  — 1 1 ,7 4  — 18 9 4  — 12 ,80  —
1889 — 12 ,20  —
M edens G jennem snitsfo ldet af A arene 18 8 4 — 93 ifø lge  
denne B eregningsm aade bliver 13 ,0 , er det for 1894  kun  
12 ,8 , altsaa for saa v id t endog lavere end et M iddelaar; 
m en  ses der hen til, at H veden  kun dækker 3 pCt. af 
det hesaaede A real og R ugen  21 pCt., ia lt 2 4  pCt., m edens  
derim od B y g g et og H avren tilsam m en  dække 53 pCt., 
n em lig  henholdsvis 22  og 31 , saa v il det udtærskede 
K vantum  Tønder af H østen 18 9 4  stille  sig  som  sæ dvanlig, 
n em lig  1 3 , 0  F o l d  s o m  G j e n n e m s n i t  a f  d e  f o r e -  
g a a e n d e  1 0  A a r ,  og i et Aar som  det forløbne, i h v il­
ket P riserne paa V intersæ den  snarere have væ ret lavere  
end højere end paa V aarsæ den, v il den sidstnæ vnte B e­
regningsm aade form entlig  være den korrekteste.
K o r n v æ g t e n  pr. Td. har for a lle  K ornarters V ed­
kom m ende væ ret lavere end G jennem snittet, for R ugens  
endog over 3 P d . h o ll. m indre, for H vedens over 1%  
og for V aarsæ dens 1 å l 1/ 2 P d. h o ll., saaledes som  det 
ses a f nedenstaaende Tabel.
Tabel II.
Ses dernæ st hen  t i l  F o ld u d b y tte t og K ornvæ gten  i d e  
e n k e l t e  E g n e ,  som findes anførte i T abel I I I  sam m en­
ligne t m ed G jennem sn itte t a f de foregaaende 14 A ar, da 
viser det sig, a t det sæ rlig  er de egentlige H vedeegne, saa- 
som  F alster, L olland og Langeland, der have hav t en m e­
get ringe H vedehøst, hvorim od den baade paa Sjæ lland og 
sæ rlig  i Jy lla n d  var bedre end alm indelig , a t R ughøsten  
var sim plere end sæ dvanlig  i alle Egne om end fortrinsvis 
paa F a ls te r og S jæ lland, og a t den bedre H avrehøst for­
trinsv is kom  S jæ lland, L angeland  og Jy lla n d s  le tte re  J o r ­
der tilgode. D enne U lighed  m ellem  de enkelte E gne viste 
sig undertiden  endnu stø rre  m ellem  enkelte  tildels lige 
gode G aarde i sam m e E gn. Saaledes m eddeles fra  Møen 
a t 4  E jendom m e m ed et besaaet A real af o m tren t 700 
T dr. Land, der pleje i G jennem snit a t give 15 Fold, iaar 
kun gav 13,27 Fold , og a t for de 4  E jendom m e vare 
G jennem snitsfoldene henholdsvis 14,41 — 14,31 —  11,95 
og 8,53 Fold.
D a H østen  fyldte s tæ rk t, h a r  T æ r s k n i n g s a r b e j d e t  




snit af Foldene (Tdr. pr. Td. Land) og af K
ornets V
æ








F oraaret, uagtet de øvrige V interarbejder kun lagde lid t  
B eslag  paa Arbejdskraften, efter at v i vare kom ne ind i 
det nye Aar. In d til da optog derim od M a r k a r b e j d e r n e  
T iden, og P lø jn in gen  kunde fortsæ ttes t il  N y  aar. D et  
lan ge vedholdende Slæ deføre fra sid ste H alvd el a f Januar  
t il over M idten af Marts begunstigede Skov- og Iskjørsel 
o. Ig., m en  hindrede derim od G jødnings- og Jordkjørsel, 
lig esom  de fleste andre Markarbejder. D et var først i 
sidste H alvdel af M arts, at der kunde tages fat paa G røfte­
gravning, D ræ ning, H egnsæ tn ing  o. lg ., ligesom  ogsaa paa 
G rønjordspløjningen, hvor denne ikke var udført i E fter- 
aaret. E n m eget stor M æ ngde Arbejde er im id lertid  i den  
forløbne V in ter m edgaaet t il S n e k a s t n i n g ,  og i ikke faa 
af B eretn ingerne klages der i saa H enseende stæ rkt over 
det forøgede Arbejde, som  der efter den n ye S nekastn ings­
lov  bliver paalagt Gaardene.
V i n t e r s æ d e n ,  hvoraf en D el paa Grund af den sil­
d ige H øst b lev saaet tem m elig  sent, kom  dog i det m ilde  
Efteraar ret godt t il Kræfter inden V interens K om m e i 
Januar M aaned. D a kom , inden  F rosten  endnu rigtig  
havde fæ stnet Jorden, et ret b etyd elig t Snelag, der ofte føg  
en D el sam m en og sam ledes op i tykke Lag og dækkede 
Jorden  i et Par M aaneder. V el indtraf enkelte T øvejrs­
dage, m en de havde kun til F ø lge , at Sneen sintrede m ere 
sam m en, fæ stnedes og lukkedes til Skade for den under­
liggen d e V intersæ d paa den m angelfu ld  frosne Jord . V ed  
R egnen  efter M idten af M arts gik Sneen bort, og strax ved  
B ortsm eltn in gen  tegnede endnu V intersæ dsm arkerne ret 
godt, m en  snart viste det sig, at ikke faa P lan ter g ik  bort, 
saa M arkerne i det H ele taget tyndedes, m en  navnlig  op- 
traadte S n e s k i m l e n  m ed en Styrke, som  sjælden er set. 
D en  synes n avn lig  at have spæ ndt sig  hen over de tykkere 
Snedriver og viste sig  ved Sneens B ortsm eltn ing  som  et  
fintraadet Spindelvæ v over de grønne P lanter, der derefter 
i  Løbet af n ogle  faa D age bleve h elt ødelagte, rim eligvis 
af det fra Svam ptraadene i P lan terne indtræ dende M yce­
liu m . O veralt hvor m an ved Snekastning forstyrrede
dette Svam pnæ t itid e og brød Sneskorpen, bevaredes V in ­
tersæ den, m en  dette skete de færreste Steder, og langs  
H egn og V olde, langs Skove og H aver, i L avninger og 
Skraaninger, ja  selv  i enhver A gerren, hvor Sneen havde 
kunnet sam le sig , gik  R ugen paa de fleste og H veden  
paa m ange M arker bort. Man haabede endnu i B egyn ­
delsen  af A pril paa B edring, n avn lig  da der faldt en  
D el R egn, m en  a lt som  m an rykkede frem  gjennem  A pril 
blev Skaden m ere og m ere u igjend rivelig , og m ange P le t­
ter, S trim ler eller Stykker m aatte om pløjes, sæ rlig  af R u ­
gen. D ette  var isæ r T ilfæ ldet i Jy llan d , hvorfra det endog  
m eldes, at paa flere Steder 1/g1 enkelte Steder in d til H a lv ­
delen af R ugm arkerne m aatte om pløjes, og den øvrige R ug  
stod  tyndt. Tørken i A pril og første D el af Maj hæ m m ede  
den yderligere, og da den efter M idten af Maj skred igjen- 
n em , var den paa de fleste Marker baade kort og  tynd, 
og vil, om  den end bedres, dog ikke kunne ophjælpes a f den  
senere faldne R egn. H v e d e n ,  der ogsaa har taget en  
D el Skade, staar forholdsvis bedre, m indre tynd  og m ed  
m indre P le tter t il O m pløjning, ligesom  den ogsaa v il kunne 
drage m ere N y tte  af det senere gunstigere Vejr, m en ogsaa  
dens Stand er for T iden kun m iddelm aadig.
I  M odsæ tning hertil kom  K l ø v e r m a r k e r n e  m eget 
h eld ig  gjennem  V inter og Foraar. V el m eldes fra enkelte  
Steder, at det italienske R ajgræ s skal have taget Skade i 
V inter, m en de øvrige Græsser og sæ rlig  K løveren  staar 
fortrin lig . Og dette gjæ lder ikke b lot om  1ste Aars K lø ­
ver, der stod tæ t fra ifjor Som m er, m en ogsaa om  2det 
Aars K løver, der er m est udsat for at tage Skade om  V in ­
teren. V el varede det en Tid til ind  i  sidste H alvdel af 
A pril, inden der ret begyndte at kom m e L iv  i K løverm ar­
kerne, m en  da de endelig  kom  i F art ved det m ilde Vejr 
sidst i  A pril, skød de rask og tæ t frem , og naaede en ret­
tid ig  U d vik lin g  til U dslag  m idt i Maj, og for Slaakløverens 
V edkom m ende ses nu  saa tæ tte, fy ld ige og frodige M arker, 
som  m an kun m eget sjæ lden har set saa god e, end sige  
bedre.
V a a r a r b e j d e r n e  kunde først sent begynde iaar; 
V ejret var for koldt, og R egnen  sid st i  M arts havde gjort 
Jorden  for ovenvaad , m ens den i B unden  ikke var sæ rlig  
fugtig . K un faa Steder dristede m an s ig  paa Jorden  før 
en U gestid  ind i A pril, og det var først efter Paaskedagene, 
at m an a lm in delig  turde tage fat, altsaa først efter M idten  
af A pril, et Par U ger senere end alm indelig . P aa lerede  
Jorder søgte m an h ist og her at underharve eller o v e r ­
s l æ b e  Jorden inden Paaskedagene, og dette lønnede sig  
iaar i høj Grad, th i den stæ rke Tørring m ed østlig  V ind  
i  Paaskeugen lagde ellers ofte en Skorpe o v e r jo rd en , som  
ved den senere B earbejdning, hvor om h yggelig  den end  
var, kun kunde g ive knoldet og k lum pet Jord. H vor Jor­
den ikke er leret, faldt den derim od udm æ rket, da Vaar- 
arbejdet a lm indelig  tog fat efter Paaske, og frem m edes le t  
og hurtig  gjennem  den sidste H alvd el af M aan ed en , der 
bragte m ild t m en tørt Vejr.
M eldtes der end enkeltvis at være saaet Æ rter og  
Staldfoder i M aanedens første D age, og naaede end de frem ­
m eligste  Gaarde i L andets M altbygegne at faa enkelte 
B ygm arker tilsaaede før Paaske, saa faldt dog ellers hele  
V a a r s æ d l æ g n i n g e n  paa Øerne og i det frugtbare 
Ø stjylland først i M aanedens sid ste H alvdel og i det nord­
lig e  og vestlige  Jy llan d  væ sen tlig  ikke før i første H alvdel 
af M aj; m en  m idt i Maj var m an færdig de fleste Steder 
ogsaa m ed K artoflerne og R unkelroerne og kun Turnips, 
B oghvede o. 1. stod tilbage. Sæden, navnlig  den radsaaede, 
spirede godt og hurtig  paa a lle  velbearbejdede Marker og  
tog  et rask Skud i det m ilde tild els varm e V ejr i 2den  
U g e  af M aj; m en  Tørken, der m ed U nd tagelse  af enkelte  
Sm aabyger havde raadet siden B egynd elsen  af A pril og 
som  vanskeliggjorde Spiringen paa de stæ rke, n oget knol­
dede Jorder, b egyndte nu ogsaa at sæ tte s it  Mærke paa 
de frem spirede V aarsæ dsm arker, da der efter M idten af 
Maj faldt en rigelig , jæ vn  R egn  over hele Landet, som  
nu, ledsaget a f m ild t Vejr, lader alle de unge Marker ud­
folde s ig  sæ rdeles frodig. Desværre m yldrer ogsaa U kru-
det frem  i stor M ængde, dels begrundet i den rige U dsæ d  
af vel m odnet U krudsfrø fra 1 8 9 3 , dels i at K ulden  i 
første H alvdel af A pril h indrede dets Spiring og Frem væ xt, 
saa der ikke blev ret m eget ødelagt ved V aarsæ dens senere 
L æ gning, hvor den store Travlhed yderligere vanskelig­
gjorde at tage S igte  herpaa.
V i n t e r f o d r i n g e n  har ikke frem budt V anskeligheder  
iaar. D er havdes store H alm forraad, saa der de fleste Steder 
end ikke ere b ievne opfodrede, se lv  om  den langvarige  
og undertiden  ret strenge V in ter tærede en D el derpaa; der 
havdes i  R eglen  et stort Forraad a f velbjæ rget H ø og ogsaa  
R oehøsten  havde væ ret rigelig . Da nu h ertil kom , at de 
lave K ornpriser opfordrede til at anvende m egen  selvavlet 
Sæd paa B esæ tn ingen , saa indskræ nkedes overalt, sæ rlig i 
den første H alvdel af V interen, Indkjøbet af frem m ed K raft­
foder. H veden har v ist sig  som  et god t Foder til m al­
kende K øer og F edesv in . E n D el russisk B y g  er opfodret 
t il H este og Svin. Fra Sukkerfabrikkerne er leveret et 
saakaldet M elassefoder, o : en B land ing af 2  D ele  M elasse m ed  
l 1 / 2  D e l K lid  og 1 / 2  D el P a lm em el, og m an har væ ret godt 
fornøjet derm ed. Im id lertid  v iste det s i g ,  hvor m an  
var inde paa ren K ornfodring, at Savnet af Oliekager, 
sæ rlig Solsikke- og B om uldsfrøkager, trykkede M ælkeud­
b yttet, og da tilm ed  K lidpriserne vare m eget lave, saa 
blev der i V interens sidste H alvdel kjøbt en  D el a f disse 
Foderstoffer, hvorim od K jøbet af de forholdsvis dyre R aps­
kager overalt har væ ret m eget indskræ nket, uden at dette 
dog synes at have havt nogen uheld ig  Indflydelse paa M ejeri­
produktets K valitet, hvorfor m an ogsaa i R eglen  stiltiend e  
overser den i K ontrakter ved F æ lles- og A ndelsm ejerier  
opførte B estem m else om  at skulle opfodre et v ist  K vantum  
R apskager pr. K o daglig. M æ l k e -  og S m ø r u d b y t t e t  
har da ogsaa væ ret godt i V inter, m en  de lave Sm ørpriser 
have i m eget fø le lig  Grad svæ kket In dtæ gten  af M ejeri­
erne, og da Svinene, der i V in terens første H alvdel so lgtes  
t il gode P riser, senere stadig  ere faldne og faldne m eget 
stæ rkt, saa er der ogsaa fra denne vigtige S ide lagt et
stæ rkt Tryk paa M ejeriindtæ gten, saa m eget m ere som  der 
overalt var lag t stæ rk V ind paa Svineholdet, en M ængde 
K orn opfodredes dertil, og G risesøernes A nta l var b levet  
stæ rkt forøget.
F or K v æ g f e d n i n g e n  var V in terens B egynd else  
gunstig . E fteraarsindskuddet havde i R eglen  ikke væ ret 
sæ rlig dyrt. F odringen  var b illig , og P riserne, der h jem ­
bragtes t il m idt i Januar, vare gode eller i hvert F ald  
ret gode. M en fra da af have Priserne paa Fedekvæ g  
væ ret i stadig F ald , først paa Grund af Isspæ rringen  og  
senere paa Grund af de daarlige M arkedspriser i H am borg  
og K jøbenhavn. S lagtn in g  for det engelske Marked er 
derfor atter b egyndt i dette Foraar. m en har ogsaa kun  
bragt daarlige Priser. B edst synes K væ ghold beregnet 
paa den slesvigske M arsk at have været.
H e s t e h a n d l e n  har væ ret ret liv lig  og bragt nogen­
lunde tilfredsstillende U dbytte .
S u n d h e d s t i l s t a n d e n  b landt vore H usdyr har i 
V inter væ ret g od ,  naar undtages den K alvedødelighed, 
hvoraf enkelte B esæ tn inger hjem søges ligesom  ogsaa af 
K astn ing , sam t en ret betydelig  D ødelighed  b landt F aa­
rene i enkelte E gne hidrørende fra Leverflynder og L u nge­
betændelse.
Trods den langvarige V in ter har dog A r b e j d s l ø s ­
h e d  ikke gjort sig  synderlig  gjæ ldende. D et langvarige  
Efteraar, det om fattende Tærskearbejde, en ret betydelig  
Skovning og den hyppige Snekastn ing har g ivet Arbejde 
t il alle, der v ille  b estille  noget. L igeledes m elde de fleste  
B eretn inger, at der ogsaa tør paaregnes, at den nødvendige  
A rbejdskraft t il Som m erarbejdet v il være tilsted e , m ed  
U nd tagelse  af P iger, sæ rlig M ejeripiger, hvorpaa Trangen  
ofte er m eget følelig . Har B ræ ndselsudgiften  end væ ret 
ret betydelig  for fa ttige F olk  i V inter, har paa den anden  
Side P riserne paa andre Livsfornødenheder væ ret lave.
A f de m odtagne B eretn inger h idsæ ttes følgende:
F r a  S ø b o r g e g n e n .  Kun i den allersidste Del af Vin­
teren kneb dot lidt for Arbejderstanden, dog ikke mere end at 
dens Vilkaar hurtig have rettet sig  ved det indtrædende Foraar; 
en stor Mængde har lidt Jord, en Have etc. og derved Lejlighed til 
at taale et Par Maaneders Stilstand i Landbrugs-Arbejderne, 
og de, der ere mest udsatte for Ulemper ved Vinter-Standsning, 
hjælpes saalænge som m uligt ved Smaaarbejder paa Gaardene 
og i Skoven, samt have i Vinter havt ikke lille  Fortjeneste ved 
Snekastning, Stenslaaning paa V eje, etc. etc. Landbruget i 
sin Helhed befinder sig  ret vel, og de Klagendes Antal blandt 
Smaafolk og Bønder er kun ringe.
F r a  A m a g e r .  Her er foregaaet den Æ n d r i n g  i F o d ­
r i n g e n ,  at M a s k ,  som tidligere var et Hovedfoder, nu er 
indskrænket til det mindst mulige paa Urund af at man sidste 
Efteraar virkelig ansaa den af Bryggerne forlangte Pris for 
at være for. høj. Vi have befundet os vel ved Forandringen 
og ville af al Kraft tilraade Omegnens Landmænd ikke at være 
saa forhippede paa at faa Mask, en A rtikel, der sikkert i 
mange Aar er betalt for højt.
F r a  T a a s t r u p e g n e n .  M æ l k e u d b y t t e t  har vistnok  
i  Regelen været godt i Vinter, men Pengeindtægten har været 
meget ringe, begrundet paa de lave Priser for S m ø r  og 
S v i n ;  —  dette er Nutidens mørkeste Punkt; lave Kornpriser 
k u n n e  bæres, det har Landbruget v ist, —  men et vedblivende 
Fald i Priserne for dyriske Produkter vil i Længden medføre 
Kalamiteter, som det i Øjeblikket er vanskeligt at overse 
Rækkevidden af. —  A r b e j d s l ø s h e d  har der næppe været i 
denne Egn, —  jeg  har ikke hørt nogen Klage i den 
Retning, og Arbejdskraften vil sandsynligvis ogsaa ligesom  
hidtil være tilstrækkelig i den kommende Sommer.
F r a  R o e s k i l d e e g n e n .  Et af Egnens Andelsmejerier 
har sidste Aar modtaget 5000  Pd. Mælk pr. Ko, et meget
respektabelt Udbytte hvad Kvantiteten angaar. —■ Der har 
n æ p p e  v æ r e t  A r b e j d s l ø s h e d  af Betydning paa denne 
Egn sidste Yinter, trods dennes Strenghed, og der er Folkekraft 
nok, baade fast og løs, t il Sommerarbejdet. —  D e n  a l m i n ­
d e l i g e  S t e m n i n g  blandt Landmændene er trykket, særlig 
paa Grund af de stadig nedadgaaende Smør- og Svinepriser. 
De ret gode Hestepriser ere snarere til Skade end Gavn, da 
der kjøbes flere H este end der sælges. Der er dog v ist en 
Fremgang i H estetillægot, saa dette Forhold vil ventelig æn­
dre sig  med Tiden.
F r a  J y d e r u p e g n e n .  Yi have atter iaar lidt meget 
af K a l v e d ø d e l i g h e d .  Der er anført for nylig, at man med 
Held har prøvet nogle saakaldte Thiiringerpiller, men jeg  véd 
ikke, hvor de faaes. Ligeledes har jeg  hørt anføre, at man 
enkelte Steder har brugt Kreolin derimod, men authentiske 
Meddelelser vilde være saare velkomne, thi over 50 pCt. af 
Kalvene ere døde hos os.
F r a  E g n e n  K a l l u n d b o r g - S l a g e l s e .  Paa veldrevne 
Bøndergaarde er følgende, som det synes, f o r t r i n l i g e  J o r d ­
b e h a n d l i n g  nu meget almindelig. Saasnart Jorden k a n tage  
imod Eedskaberne, overharves den enten med Letharven eller 
med Sæddækkeren, naar Jorden er løbet sammen, og umiddel­
bart efter Harven slæbes der med en Fjæl; saasnart alle Mar­
kerne ere behandlede saaledes, saaes Sæden og piøjes ned 
med Skrælploven eller Dækkultivatoren; efter Skrælploven gaar 
Letharven og Eingtromlen, og saasnart Ukrudet spirer, harves 
en eller flere Gange med en let Ledharve; der saaes alminde­
lig t  9 å 10 Skpr. Byg pr. Td. Land; det synes, navnlig i  et 
tørt Foraar, at være en fortrinlig Behandling, da Harvning 
og derefter Glattromling i høj Grad bidrager til Planternes 
gode Væxt; det synes at være det probateste Middel t il at 
udrydde Agerkaalen.
Et F o d e r ,  der bliver meget brugt af dygtige Folk, er 
4  å 6 Pd. Oliekager, nogle Bomuldsfrø- og Solsikkekager og 2 
a 3 Skpr. Eoer pr. Ko; dertil fodres jo rigelig med Korn;
men det synes at være et lønnende og fornuftigt Eoder, som  
giver rigelig Mælk og blanke, kraftige Køer.
Udbyttet af M e j e r i e r n e  bar ikke været særlig godt 
formedelst de daarlige Smørpriser og de saa stærkt dalende 
Priser paa Svin; dog have jo de lave Foderstofspriser bødot 
noget derpaa, hvor Indkjøb ikke har været foretaget for tid­
lig. En Del K a s t n i n g  blandt Koerne har ogsaa forringet 
Udbyttet mange Steder. Det viser sig  mere og more, hvor 
nødvendigt det er at have gode S v i n e r a c e r ;  thi det viser 
sig , at naar et kort, tykt, for fedt Svin kun bringer 22  Øre 
hjem, kan et langt, kjødfuldt Svin bringe ca. 27 Øre hjem. Siden 
Isen stoppede Afsendelsen, have Fedekvægspriserne været daarlige 
og F e d n i n g e n  givet Tab; før den Tid gik Fedningen meget 
godt; med et stort Kvantum Koer til Kaadighed og fornuftigt 
Indkjøb af gode, trivelige, vægtige Kreaturer kan Fedningen 
jo nok saa nogenlunde betale sig. Sommerfedning med Grønt 
og Oliekager og Salg i September og Oktober er absolut den 
m est fordelagtige; disse 2 Maaneder ere de eneste, hvor man 
kan stole paa et godt og regelm æssigt Marked i Kjøbenhavn. 
A r b e j d s l ø s h e d  har der egentlig ikke været, om det end 
undertiden har kunnet knibe noget for de Folk, der ikke har Lyst 
t il fast Arbejde; jeg  troer ogsaa, at der vil være t i l s t r æ k ­
k e l i g  A r b e j d s k r a f t  for Sommeren. Det er sørgeligt, at 
der ikke kan blive Enighed om en fornuftig H e s t e a v l  her 
paa Sjælland; thi en saadan, ledet paa rette Maade, er i Øje­
blikket den rentableste Forretning i Agerbruget; særlig troer 
jeg, at en fornuftig svær Avl kan blive til stor Gavn for de 
mindre Jordbrugere, der saa godt kunne arbejde med Følhopper 
og 2 og 3aarige Heste af svært Slag; her paa Egnen arbejder 
en Hosteavlsforening med dette Formaal godt, og den vinder 
mere og mere Terræn; man arbejder mere og mere hen til 
at gjøre Opdrættet saa svært som muligt, for at det tidlig  
kan tjene Føden.
F r a  Mø e n .  Stege Sukkerfabrik' har i Lighed med de 
øvrige Sukkerfabrikker bragt et nyt Foder i Handelen —  un­
der Navn af » M e l a s s e f o d e r « ,  som bestaar af Pd.
Hvedeklid, I 2 1 ; i  Pd. Palmemel og 50 Pd. Melasse (s: Sirup), 
hvilket Foder for Tiden sælges til 3 ,12 Kr. pr. 100 Pd. Det 
vinder megen Udbredelse, Koerne fortære det med Begjærlighed, 
og det vil vistnok kunne erstatte Koefoderet, naar dette gaar paa 
Grund i Foraaret, da Melassefoderet foruden Sukker indeholder 
en Del af de Salte, som findes i Roerne. Virkelige praktiske 
Forsøg om Foderets Værdi og særlig hvad Indflydelse det kan 
have paa Kvaliteten af Smørret, ere endnu ikke foretagne, 
men det forventes, at Forsøgslaboratoriet i en nær Fremtid 
optager det i sin Virksomhed.
F r a  F a l s t e r .  Der er brugt en Mængde russisk Byg 
til Heste og Svin og delvis ogsaa til Kvæg. Kagefoder har 
maaske været anvendt lidt mindre end sædvanlig, men ikke 
t il Gavn for Udbyttet, og flere, som havde paatænkt helt at 
gaa bort fra det iaar, have maattet ty til det alligevel. Der 
kan næppe nævnes noget Exempel herfra Egnen paa, at der 
bruges for m eget af det; de fleste bruge for lidt, næppe mere 
end af Kraftfoderet. —  M e l a s s e f o d e r  fra Nakskov Suk­
kerfabrik vinder Indgang, og anvendt med Maade er det v ist­
nok et godt og b illig t Foder. M æ l k e u d b y t t e t  har næppe 
været saa godt som sædvanligt, og Priserne ere jo saa lave, at 
Mejeriet giver et kummerligt Udbytte, daarligere end i mange 
Aar. Der er lidt mere Liv i Ost; Smør er i en jammerlig og 
Svin i en saa ussel Pris, at der sikkert vil finde en Ind­
skrænkning i Svineholdet Sted. —  Fedekvægspriserne ere som 
ifjor ca. 20  Øre for gode Udsætterkøer. Her er ikke egentlig  
Arbejdsløshed, —  Kommunerne maa som sædvanlig beskjæftige 
enkelte tildels af de tarveligste Arbejdere ved Stenslagning, —  
og der er rigelig A r b e j d s k r a f t  for Sommerarbejdet.
Foraarets Valgbevægelse har her paa Øen og tildels 
i Stiftet næsten faaet Karakteren af at være for eller 
imod Frihandel, idet Krav om H v e d e -  og S u k k e r t o l d  
i alle Kredse er ført frem med stor Styrke. Indtil de
politiske Blade havde givet Parolen, fandt Adresser i den 
Retning villige Underskrivere og naaede 80 0 0  Underskrivere 
paa en Adresse om Told paa Hvede; man agter at fortsætte
og liaaber, at der kan oparbejdes en Stemning for disse for 
os saa vigtige Spørgsmaal. Som det nu er og tegner til at 
blive, bar vort Landbrug ber næsten m istet sin Bæreevne.
F r a  Ø s t l o l l a n d .  Der er til Foder for Svin og Køer 
anvendt megen Hvede, ligesom man ogsaa bar forsøgt det til 
Heste, men det er vanskeligt for et enkelt Aar at sige noget 
bestem t om Resultatet af dette Foder. En stor Mængde rus­
sisk Byg er opfodret til alle Kreaturer, og man bar brugt en 
Del Solsikkekager til Hestene og roser dette Foder meget. Sol­
sikkekager, der have været at kjøbe til en rimelig Pris, have 
været brugte m eget i Vinter; derimod bar Forbruget af rene 
Rapskager kun været ringe. De have været for dyre; de ere 
imidlertid meget vanskelige at undvære, naar der skal produ­
ceres rigtig fint Smør, især paa den Tid, da man har mange 
gammelmalkende Køer.
F r a  V e s t l o l l a n d .  Et daarligere Foldudbytte af baade 
Hvede og Byg har ikke været kjendt ber i mange Aar, naar 
dertil kom, at Hveden gik ned t il en hidtil ukjendt Pris af
4 ,0 0  til 4 ,2 5  Kr. pr. 100  Pd., saa kan man sige, at Udbyttet 
af to af Lollands Agerbrugs v igtigste Hovedartikler bar været 
højst sørgelig; —  hvorimod det store Udbytte af Sukkerroer 
t il en endnu god Pris sammen med det store Udbytte af 
Havre og havreblandet Blandingssæd gav en god Hjælp for 
det lollandske Agerbrng. Men naar nu Sukkerroerne herefter 
skulle gaa ned efter Prisen paa Sukker, er det saa langt nede 
allerede i 9 Yt sh. pr. Ctw., at med et daarligt Udbytte af 
Sukkerroekvantummet bliver det for Fremtiden en usikker 
Hjælp for Landbruget her. Ligesaa galt er det med Salget 
af vore F e d e k r e a t u r e r ,  som Handelsmændene næsten skulle 
tigges for at kjøbe; 1 6 —-18 Øre for de allerbedste og de øv­
rige for rene Bagateller. Noget lignende gaar det med Svine­
holdet; Sengsvin fra 160  til 180  Pd. faaes der 23 Øre for, 
mindre og større 20  Øre; — ja min Slagter sagde mig forleden, 
at Fedesvin fra 180  til 2 8 0  Pd. vare omtrent usælgelige i 
Tyskland, saa der ikke kunde gives mere end 17 Øre for
den Vare. Men vi maa vel ogsaa snart være ved Bunden 
af de lave Priser. Mest ufattelig er det, at Slagterne 
holde omtrent lige høj Pris paa Kjød og Piæsk ligesom  
Bagerne paa deres Hvedehrød. De gaa vel ud fra, at 
Konsumenterne købe lige meget, hvad enten det er dyrt 
eller billigt, —  men den A ntagelse er dog v ist forkert. Den 
eneste Redning, jeg  kan øjne, er Foderroerne, — om man ved 
dem kan fodre og opdrætte Kalve og Grise saa billigt, at man 
kan sælge Kjød og Flæsk efter levende Vægt til 16 å 20 Øre 
pr. P d .; —  thi levende Vægt er det vi kjende bedst —  og en 
Uting er det efter min Mening med Slagtetvægt —  thi dersom 
det kommer ind i den Gænge, kunne vi være sikre paa, at 
det allermeste Kjød og Flæsk falder daarlig ud efter Slag­
ternes Sigende. Saaledes slagtede jeg en ældre Ko forleden, 
som var kun nogenlunde istand. Slagteren bød m ig 60  Kr. 
for den, inden den blev slagtet, men da jeg  forlangte 100  Kr., 
vilde han ikke kjøbe den; —  da den saa var slagtet, vilde 
han hverken eje eller have den, fordi »den var falden saa  
daarligt ud« og »naturligvis syg«. Jeg solgte saa 2/g af den 
til den billige Pris af 20 Øre pr. Pd. i  Gjennemsnit, og saa 
beholdt vi Resten, saa jeg  ved at regne det til samme Pris 
fik Koen ud i godt 100  Kr. Og sjælden har jeg  smagt et 
skørere og bedre Stykke Oxekjød end det; —  Slagteren vilde 
let have faaet 30  Øre pr. Pd. —  men kunne de ikke faa den 
dobbelte Pris ind af hvad de give for et Kreatur, saa regne 
do det ikke; —  naar en enkelt Stand benytter sig  saa grovt 
i egen Interesse baade af Producenten og af Konsumenten, 
bliver »Lægernes Forbrugsforening«, »Stores«, »Frejr« o. Ig. 
berettiget.
F r a  Ø s t f y e n .  Mælkeudbyttet synes efter herværende 
Andelsmejeriers Tilførsel af Mælk at være lidt mindre end i 
foregaaende Aar, derimod er F l ø d e p r o c e n t e n  i stadig Stig­
ning; ligesom det ser ud til, at den stramme Smørnotering 
har virket gavnlig paa Leverandørernes Omhu for Mælken.
I  Efteraaret og først paa Vinteren var F e d e k v æ g s -  
p r i s e r n e  ret gode, nu derimod utilfredsstillende; men med
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de lave Priser paa Foderstoffer er det dog- sandsynligt, a t  
baade gode Malkere og trivelige Fededyr ville give et nogen­
lunde R esultat af deres A rbejde; men derover maa ikke glem ­
mes, at den væ sentligste Del af, hvad de fortære, er produ­
ceret paa Gaardene og til en højst utilfredsstillende Pris. Vi 
kjende ikke Arbejdsløshed paa denne Egn; men dot har været 
lettere at faa Extrakraft f. Ex. til Damptærskning iaar end 
for nogle Aar tilbage. I  Almindelighed synes det ogsaa, som 
om der er fæstet den fornødne Arbejdskraft til Sommeren, og 
det maa med stor Tilfredshed noteres, at Arbejdskraften synes 
at være bleven solidere, mere paalidelig og mere omgængelig.
F r a  E g n e n  R i n g e  o g  F a a b o r g .  For Landmændene, 
specielt den arbejdsgivende Landmand, ere U d s i g t e r n e  saa 
slette som jeg  ikke mindes, at de have været før. Den første 
Grund hertil er de lave Priser paa alle Landbrugets Produk­
ter. Paa Grundlag af at der til Skatter, Afgifter og Jordrente 
ansættes et Beløb af 30  Kr. pr. Td. Ld. Ager og Eng, har 
jeg  beregnet P r o d u k t i o n s p r i s e n ,  som Gjennemsnit af det 
sidste F em aar, her paa Gaarden og fundet, at denne e r : 
for 100  Pd. Hvede 4 3 0  Øre, 100 Pd. af R ug, Byg eller 
Blandkorn i Gjennemsnit 4 1 7  Øre, 100  Pd. i Gjennemsnit af 
alle 4  Kornsorter 421  Øre, 100  Pd. Kartofler 137  Øre, 100  
Pd. Runkelroer 31 ,6 Øre, 100  Pd. Turnips 31 ,7 Øre, 100  Pd. 
Agerhø 120 Øre, 100 Pd. Enghø 100  Øre, 1 Kogræsdag paa 
Agerjorden 30 Øre, 1 Kogræsdag paa Engen 30 Øre. Med 
disse Priser paa Fodringsmidlerne er Produktionsprisen for de 
dyriske Produkter følgende i Gjennemsnit af samme Femaar: 
for 100 Pd. Mælk 341 Øre, 100  Pd. Smør 8 1 ,2 Øre, 100  Pd. 
levende Svin 2 2 ,x Øre. —  Na ar det tages i Betragtning, at 
Priserne ere Gjennemsnitspriser for hele Produktionen, f. Ex. 
Salgskorn og smaat Korn, Slagterisvin og Vragsvin o. s. v., 
v il det v ist erkjendes, at Salgspriserne ligge betænkelig lidt 
over Produktionspriserne, ja, for Smørret ser det jo næston 
ud, som Gjennemsnitssalgsprisen for hele Aaret vil blive under 
Produktionsprisen. Er Forholdet imidlertid et saadant, og jeg  
troer ikke, at Produktionsprisen hos andre Landmænd, som
maa arbejde med lejet Arbejdskraft, er lavere, er det imidler­
tid klart, at de fleste arbejdsgivende Landmænd faa lidt eller 
intet t il selv at leve af eller til at føde og klæde Familien  
for. Da nu Ingen kan lede og arbejde med en Bedrift og
samtidig sulte, ere Følgerne af en saadan Tilstand let at forudse.
Den anden Grund til de slette Tider for den arbejdsgi­
vende Landmand er de s t i g e n d e  A r b e j d s u d g i f t e r .  D et 
er de unge arbejdende Kræfter, som foranledige dette derved, 
at de stadig mere og mere trække sig  bort fra Stillingerne 
som Karle og Piger ved Landbruget. Den arbejdsgivende 
Landmand er ikke istand til at bolde paa dem, fordi vi ikke 
ere istand til at opfylde de Fordringer, som stilles. Forholdet 
er dette, at der vel nok vil blive tilstrækkelig Arbejdskraft t il 
Sommerarbejdet men kun til Priser, der intet Overskud levne. 
—  Undtagelser danne saadanne Gaarde, som tildels drives ved 
Lærlinge. De fleste Unge, som due noget, have nu snart 
været paa Højskole eller Landbrugsskole og ville selv nok være 
Bestyrere eller Forvaltere, til Nød Avlskarle, men ikke almin­
delige Karle. —  Det samme passer for Pigernes Vedkommende.
F r a  A s s e n s e g n e n .  Et Foder, som her paa Egnen  
anvendes i ikke ringe Udstrækning, er S u k k e r r o e a f f a l d e t ,  
hvortil nu er kommet et nyt Foderstof, som Fabrikken har 
bragt i Handelen. D et bestaar af l 1/2 Del grove Hvedeklid, 
V2 Del Palmemel og 2 Dele M elasse; det sælges for 3 Kr. 
20  Øre pr. 100  Pd. og kan passende anvendes i en Mængde 
af 3 a 4  Pd. pr. Ko daglig. Mere maa der ikke gjerne an­
vendes, da det paa Grund af sit Indhold af Salte ellers let 
virker afførende. Det siges at vinde Indgang.
F r a  F r e d e r i c i a e g n e n .  Bomuldsfrøkager og Solsikke­
kager bruges mere istedetfor de dyrere og tvivlsomme Raps­
kager; uagtet Mejerierne i Almindelighed have den Bestemmelse, 
at der skal fodres med disse, synes det dog som de stiltiende 
lægges af. R ussisk Byg bruges m eget baade til Svin og 
Kreaturer.
A f de gode Aar var 18 9 4  ikke, og mange have lidt 
Skuffelse. Det synes dog som Landmændene nu, mere fortro-
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lige med det stærke Tryk, der hviler paa deres Bedrift, ikke 
uden Held, ved Anspændelse af Kræfterne, ride Stormen af; 
maatte den Sæd, vi nu have lagt, give en god og fyldig A f­
grøde, vil Modet øges.
F r a  R o u g s ø  H e r r e d .  Her har ikke været Arbejds­
løshed, da der jo var travlt i Marken lige til Jul, og der har 
været m eget at tærske siden den Tid. Her er som sædvanlig 
ingen Grund til at tro, at der skulde blive nogen særlig Man­
gel paa Arbejdskraft til Sommer.
F r a  H o b r o e g n e n .  Det er for store Fordringer, den 
nye S n e k a s t n i n g s l o v  stiller, naar Herredsfoged og Snefoged 
ville have den efterkommet for bogstavelig. I arbejdsdyre 
Tider bliver dot en stor Skattebyrde, der lægges paa Land­
bruget, naar en ufornuftig Øvrighedsperson holder Snefogederne 
til at lade kaste, saasnart der blot er en halv Dags Stilstand i 
Vejret. Det Arbejde, der gjøres den ene Time, er ofte ikke 
alene spildt i næste Time, men har endog bidraget til at for­
værre Forholdene. Hvor det derfor ikke er strengt nødvendig 
at kaste Sneen bort, for at vedligeholde Samfærdslen, burde 
den have Lov til at ligge urørt til Tøvejret indtraadte. Ved 
at tage Sagen saaledes, vilde megen Snekastning kunde spares, 
og dog den for Landet nødvendige Samfærdsel vedligeholdes.
Der har været en smuk Fortjeneste paa do først ind­
satte K r e a t u r e r  t i l  F e d n i n g ,  da do som magre varekjøbte 
til en b illig  Penge; men efterliaanden som vi kom frem i Vin­
ter, blev det magre Kvæg dyrere og dot fede billigere, og 
siden Nytaar have Markederne i Hamburg som oftest været 
daarlige. Derimod have Besætninger, der egnede sig  for det 
slesvigske Marked, været meget dyre, og m eget Kvæg er i 
Vinteren og Foraaret opkjøbt for dette, som har bidraget til 
det magre Kvægs gode Pris, saa Landbruget ad den Vej har 
havt en god Indtægt. Heste have kostet nogenlunde Priser, og 
der har været et godt Aftræk paa disse, saa det er flere Aar 
siden, Handelen har været saa liv lig  her i Egnen med disse.
F r a  E g n e n  H a d s u n d - A a l b o r g .  F r i h a n d e l  er —  
ligesom »Frihed«- i enhver anden Itetning —  en smuk theo-
retisk Tanke, men udføres den i Praxis, viser den sig  let at 
være et eneste stort Misgreb. D et er meget nedtrykkende for 
den danske Landbruger stadig at høre, at alt, hvad der kom­
mer fra Udlandet er bedre, end hvad vi producere —  Bagerne 
ville have østersøisk B ug —  der giver bedre Brød —  ja, om 
det saa er Tændstikfabrikkerne forlange de svensk og finsk 
Poppeltræ —  de danske Popler kunne ikke bruges; —  naar 
man nu véd, hvor hurtig Poplen voxer, hvor uhyre stor For­
brugen er af Tændstikker, kunde man let tænke sig , at en 
stor Pengeværdi hurtig kunde skabes —  men nej —- dansk 
Poppeltræ er usælgeligt t il Tændstikfabrikationen.
F r a  d e t  n o r d l i g e  V e n d s y s s e l .  Spergel dyrkes i stor 
Udstrækning i Brakmarken paa sandmuldet og rene Sandjorder; 
den afgræsses som oftest, er det mest yndede og stærkest 
mælkedrivende Grønfoder, afgiver en stor Støtte for Sommer­
græsningen paa Smaasteder, høstes undtagelsesvis t il Hø, er 
vanskelig at bjærge, men heldig bjærget et udmærket Foder. 
Den synes ikke at skade den efterfølgende Bug, afslutter sin  
Væxt i 1 0 — 12 Uger, trives mindre godt paa god Jord. —  I  
alle Klitegne dyrkes d a n s k  B u g .  Af  H a v r e  dyrkes her 
m est den »brogede« eller »graa«. og det bliver mere og mere 
almindelig at gjøde til Udlæg. —  Høsten 1 8 9 4  var som H el­
hed over Middelhøst til Fyld, men Foldene svarede, særlig for 
Bug og mange Steder ogsaa for 6rd. Byg, ikke til Forvent­
ningerne.
I  og omkring Byerne har været nogen Arbejdsløshed i 
Vinter, paa Landet ikke. Der er meget knapt med faste Folk, 
og ligefrem Mangel paa Tjenestepiger; næsten Halvdelen har i 
Vinter siddet hjemme uden Tjeneste. Malkepiger ere slet ikke 
til at opdrive. Der synes at være rigeligere Tilgang paa A r­
bejdskraft af faste Folk for Sommeren; kun i Nærheden af 
større Plantearealer, især Statens Klitplantager, er der lige­
frem Mangel paa Arbejdskraft, og paa min Egn er Bodfrugt- 
dyrkning af den Grund næsten ophørt.
F r a  S a l l i n g .  Der har ikke været Arbejdsløshed. Ar­
bejdsgivere og Arbejdssøgende synes at have staaet i  passende
Forhold til hinanden, ligesom  Lønningerne ikke synes at være 
opadgaaende, men snarere stabile.
F r a  H a m m e r u m  H e r r e d .  A r b e j d s k r a f t e n  i Om­
egnen af Herning er ret rigelig tilstede, men aftager med A f­
standen og er somme Steder endog temmelig knap og vanske­
lig  at faa, navnlig i den travle Tid. Arbejdsløshed har der 
vel næppe været i det Hele taget, da der selv i den strængere 
Vintertid har været rigelig Snearbejde, men Arbejdsfolk og 
Smaafamilier suge dog paa Lappen Vinteren igjennem.
F r a  d e t  s y d l i g e  J y l l a n d .  Nogen Arbejdsløshed har 
her paa Orund af den strænge Vinter været, men de fleste af 
Arbejderne her paa Egnen ere i Almindelighed saa ædruelige 
og fremsynede, at de gjemme noget t il Vinteren at holde paa 
med, og de mindre paaholdne, saavel som de større Familie­
forsørgere, hjælpes dels ved Arbejde og dels paa anden 
Maade. Arbejdskraften synes at passe til Behovet i Øjeblikket.
F r a  B o r n h o l m .  Jorden var ikke frossen under Sneen, 
saa Vintersæden har lidt umaadelig, og hvor der har ligget  
tykke Lag af Sne er den gaaet aldeles bort, saa at der bliver 
mange Vintersædsmarker, som idetmindste delvis maa omsaaes, 
i  hvor stort Omfang kan endnu ikke siges, da Planterne alle 
ere svage, saa det vil bero paa, hvorvidt den bliver hærget af 
N attefrost i den første Tid, inden den bliver ordentlig rodfæstet.
Smørret og Mælken paa Andelsmejerierne er vistnok blevet 
bedre og omhyggeligere behandlet paa Mejerierne, saa disse 
have leveret et finere Produkt, men Priserne have desuagtet 
været lave, ogsaa i Forhold til Noteringen; mig bekjendt har 
intet Mejeri her i de sidste Maaneder naaet Topprisen. 
6 å 8 Kr. under har vistnok i de sidste Maaneder været det 
almindelige. Fedebesætningerne have jo været noget gunstigere 
stillet, men af disse er her ikke mange; de fleste Gaarde 
nøjes med at fede Udsætterne, og da der forrige Aar paa 
Grund af Fodermangel blev udsat mange, have Besætningerne 
været saa smaa, at der ikke udsættes mere end det nødvendigste.
Her har i Vinter i Landbostanden været en Del Opposi-
